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f) A javítóvizsgák új rendjével megszűnik a szülők és javítóra bukott gyermekeik egész 
nyári feszült, ideges lelkiállapota, hangulata, de kizárja azt a sok súrlódási lehetőséget is szülő 
és gyermek között, amelyet egy javítóvizsga előtti (július, augusztus) egész nyári szünet ma-
gában rejt. 
g) Végül: a javítóvizsgák ezen új rendje (megelőzés, előkészítés stb.) — a tanulók korre-
petáláson való rendszeres megjelenése esetében — feltétlenül pozitív eredménnyel zárulhat, 
mert a korrepetálásra biztosított 20, esetleg 24 óra mindenképpen elegendő ehhez. Erre pedig 
megvan a lehetőség június 8- és 30-adika között. 
2. Tanárok -véleménye is igen poz i t í v . A 14 j av í tóv i z sgá t e lőkészí tő (ko r repe tá ló ) 
nevelő egybehangzó vé l eménye v o l t : 
a) „Helyes, hogy minden szaktanár a saját tanítványát korrepetálja." 
b) „Mivel a tanulók nem sokkal az ismétlési időszak lezárása után bejárnak korrepetá-
lásra, semmit nem felejtenek. Így a hiányos ismereteket a korrepetálás során pótolni lehe-
tett." 
c) „A tanulók még benne vannak a tanulás lendületében, nem kell újra „belerázni" őket 
a rendszeres tanulásba." 
d) Mi ismerjük a bukottak hiányosságait, így sokkal alaposabban, elmélyültebben tud-
juk azokat velük pótoltatni." 
é) „Az év végi sűrített munka után kétségkívül bizonyos megterhelést jelent nekünk ne-
velőknek, hiszen igen intenzív és komoly 18—20 órát töltöttünk el a tanulókkal. De meg 
vagyok győződve arról, hogy a befektetett erőfeszítésnek sokkal több eredménye lesz, mint 
az augusztusi korrepetálásnak, s a nevelő, számára ez az első." 
f) „A tanulóval való egyéni foglalkozás, s az ehhez biztosított nyugodt légkör ered-
ményezte, hogy elégséges eredményt tudjon felmutatni." 
g) „A javítóvizsgák június végén való megtartása igen helyes, a tanulókkal való egyéni 
foglalkozás igen eredményes. Oroszból javítóra bukott B. S. nevű tanuló a biztosított 20 óra 
alatt alaposan megtanult írni, olvasni, a szöveget érti. Ez pedig 5. osztályban a súlyponti kér-
dés." 
h) „A korrepetáló szaktanár nem érezheti hátrányos helyzetben magát a többi — a kor-
repetálásra igénybe nem vett — tanárral szemben, mert azok a korrepetálási időszak alatt az is-
kolai napköziben teljesítenek ugyanannyi ideig tartó szolgálatot. (4 fél napot; négyszer 5 órát)." 
3. Szülők nagy örömmel és megnyugvássa l f o g a d t á k a j av í tóv izsga ú j r end j é t . H á -
lásak, h o g y a z ú j e l j á rás mentesí t i őke t a j av í tóv izsga előkészítésével j á r ó g o n d o k t ó l , 
i zga lmak tó l . N a g y f igye lemmel k ísér ték a ko r r epe t á l á s t , t öbben n a p o n t a é rdek lőd tek . 
Sz igo rúan ügye l t ek a r r a , h o g y a t a n u l ó k m i n d e n a l k a l o m m a l p o n t o s a n megje len jenek . 
A jav í tóv izsga befejezése u t á n legtöbb szülő ígéretet t e t t , hogy a n y á r i szüne tben b i z -
tos í t ja g y e r m e k e s z á m á r a az ismétlési, gyakor lás i lehetőséget. 
4. Az érdekelt tanulók e g y b e h a n g z ó a n ú g y n y i l a t k o z t a k , h o g y a s z a k t a n á r i lyen 
f o r m á j ú k o r r e p e t á l á s a n a g y o n hasznos v o l t s z á m u k r a . S o k a t t a n u l t a k , megerősödtek , 
j o b b a n megismer ték t a n á r u k a t , megszere t ték a t á r g y a t , e l s a j á t í t o t t ák a t á r g y t a n u l á -
sának helyes m ó d j á t , ö r ü l n e k , hogy egész n y a r u k f e l szabadu l t , mehe tnek t á b o r o z n i 
v a g y dolgozni . 
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Gulácsy Zoltán 
Szeged, I I I . ke r . vez . i g a z g a t ó 
A Z É L Ő V I L Á G T A N T Á R G Y F I L M V E T Í T É S E I N E K N É H Á N Y P R O B L É M Á J A . 
i 
A f i lme t t á r g y u n k ok ta t á s i f o l y a m a t á b a n a l egkü lönbözőbb helyen lehet beál l í -
tani . T ö r t é n h e t a vet í tés : a t é m a k ö r elején, az ú j a n y a g t á r g y a l á s á v a l egyidőben , t é m a -
k ö r végén. 
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1. Vetítés a témakör elején. 
A vetítés b iz tos í tásának első feltétele a „bevezető ó r á k " fel tüntetése a t anmene t -
ben. Ezekkel az ó r á k k a l szemben ma még b izonyos f o k ú b izonyta lanság és idegen-
kedés tapasz ta lha tó . E z az ó ra az ú j ismeret fe ldolgozására szánt ó ra t ípus egyik vá l -
tozata , amelynek célja a t anu lók előkészítése az ú j fejezet ak t ív fe ldolgozására . A z elő-
készítés a következő f e l a d a t o k a t t a r t a l m a z h a t j a : 
a) a tanulók tá jékoz ta tása az egész fejezet vagy téma f ő kérdéseiről, 
b) kitérések, amelyek f e lh ív ják a f igyelmet a m e g t a n u l a n d ó anyag fontosságár? 
a tudományban , illetve a gyakor la t i életben, 
c) kü lönböző o lyan p rob lémák exponálása, amelyek megoldásához az ú j fe jezet 
ben szereplő ismeretek szükségesek, s amelyek a t anu lóka t ráveze t ik a szóban levő 
ú j ismeretek megszerzésének szükségességére, 
d) érzelmi előkészítej , ami esetenként a tanulás minősége emelésének jelentős esz-
köze lehet. 
e) utalás a z o k r a a korább i ismeretekre, amelyeket fel kell m a j d h a s z n á l n u n k a 
.téma feldolgozása során. 
Mindezeket a f i lm ö n m a g á b a n nem tud ja megvalósí tani . 
Előkészítésre azonban ki lehet válogatni a legmegfelelőbbet jelenlegi f iknkószle-
tünkből is. E z z e l . célunk sokkal eredményesebben biztosí tható, min t a széleskörűen 
a lka lmazo t t ké t megoldással. 
E fe l ada t megvalósí tásához t a n k ö n y v ü n k bevezetp o lvasmányokka l igyekszik 
segítséget adni , amelyekben szépirodalmi a lkotásokból ve t t szemelvények szerepelnek. 
Ezeknek a hatása függ a t a n á r előadókészségétől, legtöbbször a f i lmmel nem verse-
nyezhet . 
Egyes i skolákban az „Éle t az e rdőben" c. t émakör előt t az ó ra meg ta r t á sa e lkép-
zelhető egy közeli erdőben is. Ez az önmagában nagyon tetszetős el járás sem a leg-
megfelelőbb. A z erdő nyüzsgő életének, hangu la t ának meglá t t a t á sá ra a legtöbbször nem 
n y ú j t lehetőséget. Fi lmen viszont megfelelő zenei kísérettel az érzelmi ha tások is sok-
ka l inkább biz tos í thatók. 
2. Vetítés az új anyag tárgyalásával egyidőben. 
Órá inkon sajnos erre is r i t kán kerül sor. A vetítés jelentősége ezeken az ó r á k o n 
bizonyos anyagrészeknél teljesen nyi lvánvaló . Városi iskolában „ A ta la jművelés és 
eszközei" c. taní tási egység (7. osztály) f i lm nélkül nehezen t an í tha tó . N e m kell k ü l ö -
nösebben b izony í t an i az t sem, hogy a növényi szervezetről és a n n a k működésérő l ké-
szült f i lmek az ún . „ t rükk"- fe lvé te lekke l (pl. nedvkeringés ábrázolás szaggato t t m o z -
gó vonalakkal ) , mi lyen szemléletes bemuta tás t tesznek lehetővé. A z t a z o n b a n m á r 
hangsúlyozni kell, hogy a f i lm akkor is eredményesen hasznosí tható , amikor a va lóság 
élőanyag vagy p r e p a r á t u m fe lhasználásával kerü l bemuta tás ra . Meg kell ezt t enn i 
azért , mer t a ma i gyakor la t ró l egyál ta lán nem ál l í tható , hogy az e f f a j t a megoldásoka t 
( f i lm és a bemuta tás egyéb lehetőségeinek azonos időben tö r ténő felhasználása) széles-
körűen a lka lmazás t nyerne . 
Élőanyag vagy p r e p a r á t u m felhasználása esetén a f i lmet ny i lvánva lóan nem azé r t 
a lka lmazzuk , hogy bemutassunk és ezzel a közvet len tapasz ta lás lehetőségét k i z á r j u k 
az óráról . I lyenkor nem a bemuta tás lesz a f i lm elsődleges funkc ió ja , hanem a megf igye-
lés irányítása. E z pedig az isrreretszerzés szempont jából a bemutatással azonos f o n -
tosságú és vele együt t j á ró művelet . 
Pé ldának a „ H á z i légy" (5. oszt.) ilyen jellegű fe ldolgozásá t ismertet jük. 
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A nevelő minden t anu lónak p r e p a r á l t legyet és kézi nagyí tóka t oszt ki. A z órára 
megrendel t „Házi légy" c. f i lm a vet í tőgépbe v a n befűzve. A z óra további menete 
a 'következő: 
a) A f e l ada t ismertetése, a bemuta tás előkészítése, 
b) A f i lm levetítése egészben, a spontán ref lexiók meghallgatása, 
c) A f i lm levetítése részenként . 
Először levet í t jük az t a részt, ami a fe je t és a r a j t a t a lá lha tó szerveket m u t a t j a , 
m a j d a gépet leál l í t juk. Megkeres te t jük ugyanez t a p repa rá tumon , és az egységet rész-
összefoglalással, vázlatkészítéssel z á r j u k le. 
Ugyan így j á runk el a többi testrész (tor, po t roh) esetében, és kü lön ve t í t jük a rova r 
kártételéről szóló részt is. 
d) A f i lm újravet í tése összefoglalásként. (Ez persze a vet í tőgép ' gyors kezelését 
k íván ja meg, mer t az utolsó egység összefoglalása és vázlatkészítése a l a t t kell a f i lmet 
visszatekercselni és ú jból befűzni . ) 
A légy vagy bármely kisebb méretű á l la t esetében a megfigyelés és szétszedés 
m u n k á j á n a k i rányí tása nehéz. Ez t a nevelők vagy megfelelő nagyságú előre elkészí-
te t t képpel, vagy az ó rán készülő m a g y a r á z ó r a j z segítségével végzik. Eredményesebben 
tör ténhet mindez f i lm a lka lmazásáva l . Ez nemcsak kinagyí tva , hanem működés köz-
ben m u t a t j a az egyes testrészeket és a r a j t a t a lá lha tó Szerveket. A bemuta tás t ehá t a 
stat ikus jellegű képpel szemben dinamikus , ami t semmiféle t anár i m a g y a r á z a t és kép 
' nem tud biztosí tani . 
3. Vetítés a témakör végén. 
A fi lmmel k ö n n y e n ' b iz tos í tha tó ismétlő-rendszerező ó rán az ú j szempont , ami 
a t a n u l t a k ismételt fe ldolgozásánál f ő követe lmény. í g y pl. a f i lm kiemelheti a téma-
körben t anu l t növények és á l la tok gazdasági jelentőségét. 
A gyakoriságon túl v a n i t t egy k ia laku l t á l ta lános munkamenet is, ami egyoldalú-
ságnak látszik és egyéb vá l t oza tok ha tékonyságának vizsgálatát szükségszerűvé tenné. 
N e m lehet ta lá lkozni pl. a f i lm vá l toza tos elhelyezésével ezeken az ó rákon . Legál ta lá-
nosabb, sőt szinte kizárólagosan a lka lmazo t t munkamene t a köve tkező : 
a) R ö v i d bevezető beszélgetés u t á n a megfigyelési szempontok megadása. 
b) A teljes f i l m levetítése. 
c) A l á to t t ak megbeszélése, rendszerezése, kiegészítése és rögzítése a m u n k a f ü z e t -
ben. 
Lehetne pl . i lyen ó r á n is részenkénti vetítés. Elképzelhető az is, h o g y a t anu l t ak 
röv id átismétlése u t á n o lyan f i lmet vet í tenénk, ami az elsaját í tot t ismeretek a lka lmazá -
sát tenné lehetővé. 
4. Vetítés a madárvédelmi órán. x ' 
Látszólag e l lentmond t a n t e r v ü n k követe lményének, ha ezen az ó rán ve t í tünk . 
A z előírás szerint ugyanis ezeket az ó r á k a t közeli pa rkban , e rdőben, gyümölcsösben 
kell megtar tani . A z e l lentmondás azonban csak látszólagos. Ezeknek az ó r á k n a k nem-
csak az a célja, hogy a madárvéde lmi teendőket a tanulók megismerjék, hanem az is, 
hogy az ilyen jellegű m u n k a elvégzését ösz tönző m o t í v u m o k élesen hassanak. 
H a a gyerek megismeri a madáre te tőke t , odúka t , madáreleségeket és a n n a k készí-
tési m ó d j á t , még nem biztos, hogy védeni is fogja azoka t . A z ér te lmi tényezők biztosí-
tása az ösztönzésnek csak egyik feltétele. Emelle t t megfelelő érzelmek keltése és h i ány-
érzet létrehozása is szükséges ahhoz , hogy a gyermek ha j l andó legyen ilyen i rányú 
cselekvésre az ál ta lános iskola elvégzése u t á n is. „ A m a d a r a k há l á j a " , „ J ó te t tér t , jót 
v á r j " c. vagy egyéb idevágó érzelmi ha tá sokban gazdag fi lm éppen ezért anyaga lehet 
az évről-évre megta r t andó m a d á r v é d e k n i ó r áknak . Természetesen ez nem z á r j a ki a 
közvet len gyakor la t i tevékenységet. A f i lm megtekintését azonnal köve tn i kell a ma-
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dáre te tők elhelyezésének az iskola kert jében, m a j d a n n a k gondozásá t az ú t t ö r ő őrsök 
fe lada tu l k a p h a t j á k . 
Legcélszerűbbnek látszik ezt az ó rá t a téli szünet utolsó tanítási n a p j á n megta r tan i , 
így a szünetre megfelelő ösztönzést és ötleteket is k a p n a k az o t thoni m u n k á h o z . 
' Póbis István 
t anársegéd 
.vvv f f f . SSS VVv 
Ó R A T E R V K É S Z Í T É S E K É M I Á B Ó L 
A tanítási ó r ák ra rendszerint úgy készülünk fel, hogy az óra legfontosabb m o z -
zana ta i t jól t ük röző váz la to t í runk. A jó váz la t m indaz t t a r t a lmazza , ami t az ered-
ményes óravezetés szempont jából feltétlenül meg kell t e rveznünk . Minél nehezebb d i -
dak t ika i vagy nevelési f e lada t elé áll í t bennünket az ó ra anyaga , annál e lmélyül tebb, 
a laposabb, részletesebb előkészületre van szükségünk. Egyes esetekben egész részletes 
óravázlatot, ó ra te rve t kell készí tenünk, úgy, amin t ezt a t an í tó- és t anár je lö l tek te-
szik, ahogyan ezt a jó okta tás i e redményér t küzdő nevelőknél is l á tha t juk . 
A z a lábbiakban a kémia ó rá ra tör ténő felkészüléshez a d u n k óraterv-mintát. 
Kémia , 8. osztá ly: A kéntrioxid és a kénsav 
Vegyes típusú óra . 
Oktatási cél: A savfogalom elmélyítése 1 . ^ 
Nevelési cél: Világnézeti nevelés: a mennyiségi vá l tozások minőségi vá l tozásokba men-
nek át . 
Óvatosságra , f igyelemre nevelés. 
Az óra menete 
I . Számonkérés 13—14 perc 
a) Osztályszámonkérés 
— Az elmúlt ó rán melyik nem fémes elemmel fog la lkoz tunk? (A kénnel) 
— Ezen kívül a kénnek milyen két vegyületét ismertük meg? (A kéndioxidot ós a kénes-
savat) 
— H o g y a n k a p t u n k kéndioxidot? (A kén elégetésével) 
— Milyen kémiai vá l tozás tör tént , amikor a kén t elégettük? (egyesülés) 
— Milyen kémiai f o lyama t ez? (oxidáció) • 
— Melyik tágabb foga lom: az egyesülés vagy, az oxidáció? (Az egyesülés, me r t nem 
minden egyesülés oxidáció, pl . ha a vasat és ként egyesítem, az is egyesül, de nem 
oxidáció.) 
— H o g y a n nyer tük a k é n másik vegyületét , a kénessavat? (A kéndioxidot vízzel nyele t -
tük el) 
— Ez milyen kémiai változás? (Egyesülés) 
— Milyen kémiai vál tozást nevezünk egyesülésnek? (Amikor ké t vagy több anyagbó l 
egy ú j anyag keletkezik.) 
— H o g y a n k a p t u k a kénből a kénessavat? (A ként ox idá l tuk , ma jd oxidjá t , a kéndiox i -
do t vízzel egyesítet tük) 
— Miben hasonlí t ez a bázisképzéshez és miben különbözik at tól? (Ot t is egy ox ido t 
egyesí tet tünk vízzel, i t t is, ebben hasonlít , de o t t egy fémoxidot , itt pedig egy nem-
fémoxidot , ebben különbözik.) 
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